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Estralls econòmics
IV
El Fracàs Econòmic a Cuba
Hivit paii·l an legle despréi de la independència del Centre i Sad Amèri-
ta, qaan es va prodair la de Caba. DaranI eli ei crearen forta vinclei econòmici
entre la illa i la Metrópoli, qoe no eren degnti certament a la dtrectrin de Caitella,
finó al treball d'aqaella aúbdlti qae en i'antigor havien eitat proacriti del Non
Môn. Ella havien aportat al cabal econòmic de ia illa trea milfoaa de tonea de an*
creprodaïdeaanyalment lelaaltrea miiiona repreaentata perla indúatria taba-
qoera.
Lea projecciona de tal riqneaa no aolament ea manifeataven en la ilia, ana
lambé en lea ciafata de la perifèria de penfnaaia, a VIgo, Santander, La Cornnya i
inéi notablement a Barcelona. Ela nombrosoa edilcia de renda aenyalaven qae
llora propietaria, reatdenta a Caba, gaadien del millor beneatar.
Aqaella proacrlta havien triomfat 1, en canvi, ela herena del Non Món única¬
ment havien obtingat empleos en l'adminiatració de la illa, per cert tan mal admi-
nlatrada qae aerví a Nord Amèrica d'argament perjaati9car la aeva intervenció,
argament qae convencé a totea lea allrea naciona.
Havia estat total el fracàs de la directrin econòmica castellana, basada en la
eitraeeió de riqaeaa apantalada en l'eapaaa, en la Crea 1 en ela delegados de Ha-
denda.
Restava ara an intercanvi important entre ta illa i la Metròpoli, com no havia
eaiitit entre aqaeata I l'Amèrica espanyola al temps de ferae independent; era lò¬
gic qae fòa tingat en compte tan valaóa vincle econòmic ai fer ae an tractat de
pao. No fon així: la directrin econòmica ciaiellana, ajadada per la noblesa, ea
preocapà aolament de venjar l'afront qae a la aeva nob'e aapèrbia havia Infl'git
el ges) d'independència cabana. Únicament ea captingoé de castigar ala aeparatla-
lei cabana; a tal efecte abocà la noblesa castellana 300 milions de pessetes en la
implantació de fàbriqaea de focro de remolatxa, creiem qoe-^aie^ndemnaria a
Hmpiterna mlaèria.
Tant se'n hi va endonar a la directrin econòmica castellana tancar la porta a
00 eqottatin tractat de comerç qae pogaés conservar el valaóa intercanvi entre
üba I Espanya, i qae tenia el denre de mantenir per ésser patrimoni legítim de
l'economia espanyola. Aqaeata fon ea úpidament sacrificada per a satisfer única¬





en el lloc on s'inspirà per a
escriure c<La Vaca Cega»
Li vila de Sant Joan de les Abtdea-
tea vol honorar el lloc on el poeta de
Cilalanya, Joan Maragall, a'iniplrà per
t estriare «La Vaca Cega», poesia de
ont valor aniveraal.
Sibat el lloc de naixença, seria Im¬
perdonable qae la vila de Sant Joan no
'olgaéi aixecar-hi on monnment d'e>
lerna reeordança i no convidés a Catar
loeya a qae vnlgai contrlbair a l'erec-
dô, per tal qae l'obra aigai digna del
Mestre i del símbol qae «La Vaca Ce¬
li» representa.
La vaca era cega I sota pena de mo-
a palpentes, tenia d'anar n abenrar-
a la font.. Així tota ela fills de Cata-
'iaya, de tant en tant ban de fer-ae ma-
qoe orbs, han de tancar eia alia a
^ coses exteriors I cercar en el fona de
l'Inimi per a nodrir-ae, com la vaca en
^ pica, el gent català qae portem din-
nostre, el qaal, com i'algaa de la
també dea eixir de les entranyes
^ In mare terra.
^ 'a gran manera per a poder ama-
^*ie de pàtria i lentir-ae apte per a
'«Msevol sacrifici, no ja el d'afacecar el
"''<111 mqnament, tradaii en petit òbol,
sinó també el de sacrificar les nostres
conveniències particalars, aqaellea qae
ena inhabiliten de retrobar el nostre es¬
perit col'lectia, aval perdat com ana
viola al mig del bote, fetes Improdacti-
ves la formoaara i fa fragància.
Tothom qae senti avidesa d'aqaeat
retrobament, qae algai el primer a con¬
trlbair a ana obra davant la qaal, pet
refetif símbol, no sola ena sentirem
agermanats tots, sinó qae en retornar
tot segait a la llaita per la vid^ ja no
practicarem sinó la qae meni el progiéa
i ei beneatar de Catalunya.
Al 25.è aniversari de la mort de Ma¬
ragall, quin millor homenatge podriem
oferir-li?
Pel qae atany a la nostra Vila ja ea
pot dir qae la iniciativa ha estat aplau¬
dida unanimement, ja que tot jaat reco¬
llida pei Foment de Lectura, seguida¬
ment tingué l'adheaió de les altres enti¬
tats oficiala, callarais i recreatives de la
població com l'Ajuntament, Foment de
!a Sardana, Cinema Amateur Esplai,
Abadeasenc Club, Cooperativa «La
Constància», Cooperativa «El Fi», Co
operativa «Nin Nou», Centre Catòlic
d'Obrera, Cooperativa de la Colònia
Llaudet i la d'alguna particulars com ela
senyora J. Eapona i I. Danés i Vernedes,
qae tant s'han Interessat sempre per
Sant Joan.
ConatitQíds, doncs, definitivament, la
Comissió que subacrin, amb represen¬
tants de tes esmentades entitats i parti¬
culars, ena apressem a començar la tas¬
ca tot emprenent una gran campanya
de propaganda, ja que ai el monument
ha d'éaser costejat ao)ament"pel poble
de Sant Joan, podria arribar poc més
que a una senzilla làpida. Per això fem
extensiu el nostre convit a totes les ter¬
res catalanes perquè tothom es faci càr¬
rec de la nostra posició i contribueixi a
mida de les seves possibilitats per tal
de fer quelcom digne del gran Mara¬
gall.
Sant Joan de les Abadesses, abril del
1936.
La Comissió Pro-Monument a Maragall
Nota: Els donatius poden enviar-se
per gir postal o bé per Intercanvi a la
Caixa de Peniions per a la Vellesa i de
Estalvis, a les seves oficines de Barcelo¬
na o a qualsevol sucursal de Catalunya
i Balears, a favor de ia Llibreta d'Estal¬
vi número 1969 de Sant Joan de les
Abadesses I a nom de la «Comissió
Pro Monument a Maragall».
Llegiu el dDiari de Mataró»
^'Banco Urqixyo Catalákii*'
HBDitiü sotiil: Pelii, U-liarteloBa Capital pessetes Ipaitat de Coneas. US-Telètoi tSlN
Direccions telesrraflca i telefònica: CATURQUIJO - Nasraizems a la Barcelonefa (Barcelona)
AOENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Fetiu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró f Vilanova i Qeltrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
DaaotalBmsió
«Banco Urqaíjo» .......
«Banco Urqutjo Catalan» ....
«Banco Urqutjo Vszcongado». . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«BancoMinero Industrial deAsturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organiizactó bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions 1 Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals I
places més importants del món.
Cmgm Cea/mt/ Cmptím}
Madrid . , . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.COO.0OO
Bilbao . . . » 20.000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón .... » 10.000.000
Tarragona . . , • » 3.000.000
«F»[ii IE UTiit' Unit it Erm licü ( - iiaitat, a.' 5 - Iilífns l* i 13IS
Ei mMeix ohc Ics restants Dependències del Banc, aquesta Agrència, que és l'Establiment bancaii més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions deja Peninsula
i de l'estranger, etc., etc.
Horca (Toflciiia: de 9 a 1 matt J de .3) a 15 tarda Dlsaabteai de 9 a 1
També tenim an fan¬
tasma a Mataró?
En unx cast del final del carrer Fer¬
mí Galan hi habita ona dona malaltissa
dels nervis, la qual auto-suggestionada
en la seva feblesa veu una ombra que un
dia se li apareix en forma de monstre,
altre de miljó, altre de butifarra, d'àli¬
ga, etc., no la deixi viure de fa un any.
L'estat d'aquesla dona sembla que
s'encomenava als familiars i cada dia
les aparicions eren més greus i alar¬
mants.
Abans d'ahir a la nit, davant la insis¬
tència del monstre, varen acudir a la pa¬
rella de la guàrdia civil de punt en els
burots d'allí, i a algans veïns. L'estat de
la dona era tan gran que s'encomenà
quasi a tots els presents.
Ahir a la tarda el fantasma aparegoé
en forma de dona sense cames, vestida
de negre, amb una pitrera fenomenal.
La impressió fou tan gran que la dona
tingaé un atac. Anaren a cercar el doc¬
tor Caslellsaguer qoi manà de seguida
que trrguessin la malalta de la essa.
La brama popular corregué i es for¬
maren grups de curiosos i fantasiaja-
dort, de tai manera que al mateix por¬
tal de la casa en qüestió s'estrifeien els
fets.
No desitgem sinó que l'ombra desa¬
paregui per sempre més—com natural¬
ment haurà passat després de cumpli¬
mentada l'ordre del Dr. Castellssguer—
i que la tranquil'litat retorni a aquella
família i a tot el birri. Desitgem, sobre¬
tot, que ara no els caigut damunt l'om¬
bra molt méi temible dels informadors
de La Linterna o La Estampa,
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'lüble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




Campionat de Catalunya de la F. f. C.
Sava Nova - Mataró
Demà l'equip del Mataró jogarà, t
les 5 de la tarda, en el camp del Sava
Nova, en partit ellmtnalorl.
Eqalp del Mataró: Almaric, Agaiti,
Serra, Freixas, Alvarez, Josep i Gallart.
Si ets un aimant
de la previsió
deus fígurar a les ren¬
gleres de la mutualitat
local
LD
i>om clil social: MONTSERRAT, 56, baix




a càrrec de JOAQUIM ROBERT, el qual aprofita
l'avinentesa per a posar se a la disposició dels an
tics còncorrents a aquell local t al públic en general.
Dr. J. Valentín Cabestany
metge cirurgià
Sant Agustí, 31 Visita: Diiiuns i Divendres








O T I C 1 E S
ObKrrateri Metc«r«lôgle de Ics
Escslei Pics dC Mataró (Sta. Aaaa)
Obierveeioni del dic IQ jany de 1036
aorei d'obier?aelói 8 mett - 4 tarda
Altara llegldai 763 7-762'
Temperatarai 21'—21 5
Alt. redaldai 760 4-759 7









Velocitat segonii 5'—3 8
Anemòmetrei 381
Recorregati 114
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Dimecres a la matinada, després de
confortada amb els AqxIIíS Espiritaals 1
la Benedicció Aposiòllea, morí la bon¬
dadosa senyora Margarida Qinestà i
Pons (i. C. s.) esposa del conegat in-
dastrlal d'aquesta datat senyor Fran¬
cesc Cabol I Costs.
Ahir a la tarda lingaé Hoc l'acie de
l'enterrament ei qaal es vegé molt con¬
corregut. Presidiren et dol els senyors
vidu I germà de la finida amb el Reve¬
rend Dr. Samsó, Reclor-Arxlprest de
Santa Maria, acompanyats dels Reve¬
rends Mn. Joan Fargas, Mn. Miquel
Queralt I Mn. Joan Domènech.
Rebin els afligits vidu, fiila, germans,




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Continua en el mateix estat la vaga
de la dependència mercantil Iniciada
ahir, per solidaritat I adhesió a la vaga
de Barcelona.
L'atur és sl fa o no fa igual. No s'ha
registrat cap Incident I la vaga trans¬
corre normalment. Ahir, com avui els
dependents que havien entrat a treba¬
llar s'han vis! obligats a deixar el treball
coaccionats per grups de vaguistes.
Com sigui que el conflide presenta
diferent aspecte que a Barcelona, una
representació patronal I obrera de Ma¬
taró, fou convocada ahir tarda a ia
Conselleria de Treball de la Oenerall-
tat, on tingueren lloc algunes gestions.
Demà passat DIUMENGE la
fllÉiia i [tDlR íEsptdls
ENRICH
SANT JOSEP, 30
estarà de íorn i per tant
OBERTA TOT EL DIA
! tnoiïs ■ Telèfon 247 .n 1
Com que la dependència dels comer¬
ços I botigues no éi gaire nombrosa a
Mataró, els úalcs que ban conegat la
vaga ban estat els amos de l'establiment
que ea troben sols a despatxar, puix to¬
tes les botigues han obert igual.
—La conservació de la salut exigeix
que els alimenta que ingerim siguin
frescos. A i'eiilu, sense una bona neve¬
ra, no és pot tenir la seguretat de que
estiguin ben conservats.
La Cartuja de Sevilla ven, com cada
estiu, les acreditades neveres «Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
Períòiicament el Conseller-Regldor
de Cultura senyor Puig rep notícies de
la Colònia Escolar del Municipi a Hos¬
talric, segoní les quals tots els Infants es
troben excel·lent bé i molt contenta de
llur estiueig.




DemaneU-los en les bones tendes de
queviures.—Fabricats per Pastisseria
BATET.
Avui, festivitat del Sagrat Cor de Je¬
sús, s'ban celebrat actes religiosos ex¬
traordinaris en les esglésies, principal¬
ment en les dues Parròquies I en l'es¬
glésia de Santa Anna, revestint tots ells
esplendor i tenint molta concurrència.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Canyac Popular
Conyac Extra Morales Parejsi^
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Demà dissabte dia 20, a dos quarts
delOdelauF, al local d'«Acció Cata¬
lana Republicana» i organi'zida per la
Joventut de l'entitat, serà donada una
Conferència Pública sobre ei tema: «Les
orientacions de ¡a poüiica internacional
1 la seva influència a Catalunya» a càr¬
rec del publicista Sr. Fermí Vergés.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ia Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
—Els acreditats bombons I xocolates
de CASA íLLIBRE (H U. S.A.), de
Barcelona, els trobarà a la Confiteria
de P. BARBOSA PONS, Santa Teresa,
48, Telèfon 212
El Sindical Únic de la Indústria Tèx¬
til i Anexes celebrarà avpi divendres, a
dos quarts de deu de la nit I al local del
Cinema Oiyarre, una Reunió General
Extraordinària per a tractar el següent
Ordre del dia:
1.—Lectura de l'acta de l'anierior.
2.—Donar compte de la solució dels
conflictes que existien al ram.
3.—Discussió de l'ordre del dia del
Pie Regional de Sindicats de L'Oposl-
cló, en un punt del qual assenyala, d'u¬
na manera particular, la forma de dis¬
soldre el moviment d'OposIcló.
a) en el cas de creure oporluna la
seva dissolució, qu na posició ha d'a¬
doptar el nostre Sindicar?
4.—Precs i preguntes.
EI Or. J. Gavin Roca
ofereix a ia seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general i de i infància ins-
taliat al carrer 5isbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts 1 Dissabtes de 10 a 1
Vol fer tornar els mobles com nous?
iVIANBNT
li proporcionarà vernis de tots
colors des de P50 ptes. pot.
CUBA. 58 AMADEU VIVES, 1
Nates Religiates
Dissabte. — El Paríssim Cor de Ma¬
ria; Santa Florentina, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a ies Tereses en
sufragi de donya Dolors Sahís (e. p. d.).
A ies 6 del matí, exposició;, a les 9, Qfia
cl solemne; reservanl-se a les 8 del ves¬
pre.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3G a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6, mes del Sagril
Cor; a les 7, trisagi; a les 9, missa cos-
I ventual cantada; a les 11, mes del Sa-
I grat Cor amb exposició. Vespre a les 7,
\ rosari i mes del Sagrat Cor.
I Demà, a les 8 del vespre, Feilcilació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes I visita a ia Verge de Montserrat.
Parròquia de Sani Joan f Sani Josefa
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, de dos quarts de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb exposició de S. D. M., a doa quarta
de 7 del maií i a un quart de 8 del
vespre, amb exercici propi del dia.
Demà, a les 7 del vespre. Corons
Carmelitana. Deipréi del mes del Sa¬
grat Cor, Visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Església de Santa Anna de PP. Bs-
colapls.—Cada dia, misses cada mlija
hora, des de dos quarts de sis fins a
doa quarts de nou. A les 7: Mes del S.
C. de Jesúi, amb exposició. A dos
quarts de nou: Missa, a l'altar del Sa¬
grat Cor, en sufragi de l'Inlma de M.*
Dolors Saut i de Martínez (a. C. s.).
Adoració Nocturna
Demà dliiabiC l'Adoració Noclumi
al Santíssim Sagrament celebrarà, a Pes'
gléala parroquial de Sant Josep, la seva
vetlla ordinària mensual.
Hom recomana la màxima punlut-
litat.
Sacerdot difunt
Ei dia 15 passat, després de rebre els
Santa Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica, lliurà la seva ànima a Déu, en
tqussta capüal, Mn. Martí Dalmases Ca*
búr, beneficiat de la pirtòqula de San¬
ta Maria del Mar. Havia nascut en
aquesta ciutat el mes d'abril de 1870; i
després d'estudiar la carrera eclesiàsti¬
ca al Seminari Conciliar d'aquesta Diò¬
cesi, fou ordenat de sacerdot el mes de
març de 1897. Ha exercit els càrrecs
parroquials següents: vicari de Bigues,
regent de Sant Martí de Torrelles, vica¬
ri d'Albinyana, vicari de Vendrell, vica¬
ri de Sant Josep de Mataró, vicari de
Sant Cugat, d'aquesta capital; vicari de
Sant Just I Pastor, també d'aquesta ca¬
pital; regent de Santa Susanna de Mont¬
seny, vicari de Sant Pere de les Paelles,
d'aquesta capital, i després, de Sant
Francesc de Paula. L'any 192G obtingué
el benefici que ba residit fins al seu
traspàs, (R. I. P.).
El Dr. Lluís Bsririn
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia i Traumatologia instal'laí
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.




facUltaila per [rAgtecle Patee per eoaleiteieUM teletftalgaer
Barcelona ^
3f]0 tarda
;Servei Meteortlògic de Catalunya
Citai del tempi a Catalunya a les vuit
^orei:
Hi millorat el lempa per lot el pata,
fsglairant ae alguna nuvoloaltal per
Tarragona, cura de l'Ebre, Bagca i Vie
1 bolrea al Penedèa.
Per la reata de Catalunya el cel eaü
aerè dominant venta flaixoa de direcció
variable.
Lea temperaturea extremea han eatat
lei aegüenta: Màximes, 30 graua a Po>
bla de Segur i Tremp; mínimea, 4 graua
a Ranaol i 4 a Núria
La situació social
La vaga de les Arts Gràfiques
Cn un iocil dei carrer de Coria a'ba
celebrat una Aaaemblea del Front Unie
de les Arta Qràfiquei, aaaiallnShi dele*
gaia de Sabadell, Bidaiona i Terraaia.
Hom ha manifeiiat que la vaga no ea
podia aolucionar degui a la inlranalgèn*
eia deia patrona. Durant l'acte a'ba do¬
nat compte d'un ofici de ia Conaeileria
del Treball comunicant que aqueata tar¬
da a aquella Conaeileria començarien
lea negociiciona. '
S bi anunciat que d'arrlbar-ae a un
acord el treball aerà reprèa el proper
dilluna.
Ha estat llegida una lletra deia anti-
feixistes deíinguia a la presó, comuni¬
cant que amb moHu de l'ordre donada
d'ésser expulsats a l'Estranger ban de¬
cidit practicar ia vaga de la fam.
La vaga dels dependents de comerç
A migdia el senyor Caselles ba ma¬
nifestat que ia situació anava normaiit-
2<nl·ie ji que a lea afores i en alguna
carrera de l'elxample bavien eatat ober¬
tes algunes botigues que abir bavien
tanca?. Ha dit que d'incidents greua no
ssn'bavia registrat cap, solament ela
propis de cada vaga però sense impor¬
tància.
Els informadora li ban preguntat ai
era cert que a les Rambles la fot ça pú¬
blica bavia donat algunes càrregues i
bavia pricticat deienciona. El senyor
Casellas ha contestat que no en tenia
cap no.ícia, afegint que en aquella mo-
mentai reclamat pel conseller de Oo-
vernació, havia de marxar a aquella
Conselleria.
Ef senyor Companya en rebre eia in-
'formadora ba dit que la vaga seguia ei




a la pàgina 4
seu curs, no baveni-ae registrat cap in¬
cident d'importància, deaenrotliant-ae
amb normalitat. Eia nostres afanyi i el
nostre desig, ba dit, són que ea trobi
una fórmula d'arranjament. El senyor
Barrera i el conseller de Governació
treballen activament en el sentit de cer¬
car una solució i dictant disposicions
per tal de garantir la llibertat de treball.
Ela informadora ban dit al President
que semblava que abundaven les coac¬
ciona i els actes de sabotatge. Ei senyor
Companys ba contestat que seria apli¬
cada ia llei amb tota regidesa, car la
llei és la llei; ban eatat preses les mesu¬
res convenients a fi de que sigui respec¬
tada la liibcriat de treball.
El Conseller de Governació ba mani¬
festat que havien estat oberts, avui,
molts establiments.
Un periodista ba preguntat si era cert
que eren imposades multes de 500 pes¬
setes als patrons que es resistien a com¬
plimentar l'ordre d'obrir el seu establi¬
ment i que àdhuc es cercava als patrons
al seu domicili. El senyor Espanya ba
conteitat que tot eren mesures preses
0er ia policia.
El Conseller ba afegit que per la Ra¬
dio es dóna compte d'una nota ¡a l'ob-
jecie de que s'en poguessin enterar els
patrons.
Ht dit també que a Terraiia, Saba¬
dell, Mataró, Badalona, Hospitalet i
Manresa, la vaga transcorria amb nor¬
malitat, restant oberts tota els eslabli-
ments als quals ela consumidors po¬
dien proveir-se sense cap mo'èstia.
La jornada d'avui
Avui ia jornada, ba transcorregut
amb les mateixes característiques d'abir.
A primeres hores del matí, obeint les
ordres del Conseller de Governació i
invitats per la policia, moltes tendes
ban obert les portes, però després a
conseqüència de les coaccions s'ban vist
precisats a tancar.
L'ordre d'obertura ba estat compli¬
mentada, principalment, pels patrons
de «colmados».
Els establiments que observen l'or¬
dre de Governació tenen les portes mig
obertes.
Avui s'ban practicat unes 30 deten¬
cions per coaccions.
Al carrer d'Escudillers ba esclahit un
petard de revetlla.
També ban estat trencats alguns vi-
daes.
Altres notícies
El President de l'Audlèncin
Territtrial
Hi marxat a Madrid el president de
l'Audiència Territorial, encarregant-se
del càrrec el president de l'Audièucia
Provincial.
; Estudiantes indies
Han visitat ei Palau de la Generalitat
una vintena d'estudiantes Índies de
Bombai i Calcuta que es troben a la Pe¬
nínsula en vfatge d'estudis.
Destitució dels regidors de l'Ajun¬
tament de Sabadell
Els informadors ban preguntat al se¬
nyor Espanya què podia dir de la des¬
titució dels regidors de Sabadell elegits
per la voluntat popular. El Conseller ba
contestat que no coneixia el cas en tota
la seva amplitud, però que segurament
era motivada en compliment de la llei
del Parlament Català sobre les gestores
que actuaren des del 6 d'octubre de
1934 al 16 de febrer d'enguany.
La Junta de Seguretat de Catalunya
Avui sola la presidència del senyor
Espinya s'ba reunit ei Comité de Cata¬
lunya de la Junta de Seguretat. Ha pres
poiseaiió del càrrec el representant del
Govern el cap de la Guàrdia Civii, se¬
nyor Aranguren; assistint-bl el delegat
especial de l'Estat senyor Casellas i ba
actuat de secretari accidental el que bo
éi de la Delegació d Ordre Públic, se¬
nyor Vidal Jover.
Estudis policiacs
Ha complimentat ei Conseller de
Governació el Cònsol de Venezuela
acompanyant una comissió d'aquell
paíi que eslà realitzin! un viatge per les
capitals europees ealadlsnt les organit¬
zacions poltciaquss, essent Barcelona
una de les ciutaís que està compresa en
el pla d'estudis.
Iiü! íbbiM [lim
íNAUeURACtÓ de la TEMPORADA d'ESTIU
Formidable Esdeveniment Teatral
a càrrec de la
Gran Companyia de Comèdia Catalana
NICOLAU -MARTORI
Titular del Teatre Novetats
de Barcelona
Diumenge, dia 21 de juny del 1936
Tarda, a les 5
Grandiós esdeveniment amb la re¬
estrena en aquesta població de la for¬
mosa comèdia en 3 actes de Lluís Elias
liilií. Inílli i Eillli
Nit, a ¡es 9'30
ESTRENA D'ENORME [INTERÉS
La comèdia en 5 actes de Fred He¬




ASSISTIU il grandiós acte de pro¬
paganda muluaiiita que amb motiu
de les icvci Not^s d'Argent orga¬
nitza l'associació local
'la Nova Herència Mataronina"
1 que es celebrarà a la «Unió Gre¬
mial» diumenge vinent al migdia.
Madrid
Ê'KtafâM
Là situació actual. - Les vagues de
Madrid segueixen igual
Continuen en el mateix estat totea les
vaguea que eilan plantejadeí en la capi¬
tal, legueixen, les gestions per a arribar
a un acord sobre ells, sense cap reiol-
tat satlifaetori fins el moment.
Per part de lei autorttati, continuen
les precaucions a I d'evitar ela poiil-
blei asialts a les tendes. Li tranqull'il-




la vaga de rajoiers, allunyant se així el
perill d'un atur general en el ram de la
construcció per solidaritat 'amb els
vaguistes.
La vaga dels minaires] de Rio Tint»
HUELVA.—S'bi celebrat una reunió
entre representants patronals I obrers
de les mines de Rio Tinto, sola la pre¬
sidència del Governador. No a'ba arri¬
bat a un acord, baveni-se ajornat Imme¬
diatament les negociacions.
El governador d'Oviedo no dimiteix
OVIEDO. —El governador elvfl ba
manlfeatai que no tenia la intenció de
preientar la dimissió i el mateix ba dit
deli alcaldes d'Oviedo I de OIjón.
L'incendi de l'antiga caserna
de la guàrdia civil a Múrcia
MURCIA.—A les do'zs de la all que¬
dà extingit l'incendi que s'bavia decla¬
rat per la tarda en l'anttga caserna dt la
gnàrdla civil. Unes duei-centes peño¬
nes bin quedat tense alberg per baver-
le propagat el foc a llurs cases o ame-
naça enfondrar-ie algun edifici.
L'Ajuntament procura trobar un
allotjament provisional per ala damnlf-
cats. Ahir nit ei donà sopar ala que han




tenyents a partits de drets ban esiai
morts a treta per uns desconeguía.
Poc dèipréi d'baver-se portal a esp
aquest atemptat fou ferit greument altre
Individu pertanyent a an partit extre-
miita. Aqueit segon atemptat fou portal
a tap igualment per ans deiconeguls.
VALLADOLID. — Una desconegute
ban penetrat en un cafè matant • treic
dues persones i ferint greument al¬
tres cine. En iquells mateixos moments
en altre cafè es produïa una agreiitó si¬
milar, a conseqüència de la qual reaul-
tà un ferit greu.
Totes les víctimes a conseqüència de
aquests atempfali pertanelxen a parffls
esquerriiles. En aenya! de proleita per
aquests successos s'ba declarat la vaga
general.M. Casanovas i Viadé
Professor ajadant dc la Facultat de Medicina : Ex-assisíent als Hospitals de Paria
Especialista en malalties de la pell i cabell í llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el aeu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a 5
M£ircel*lí Llübre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beast Oriol/ 7 - Telèfon ZOQ
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Carrer Unid, 4 MATARÓ
SAC GUARDA-ROBA
ei millor i el de major garantia
per a protegir els seus vestits o
pells contra els estralls de les
Arnes, de lo llum i de la pols.
Exigiu sempre el Sac Guarda-
roba "Siemprefino". únic de
paper impregnat (patentat).
Cada' Sac "Siemprefino" va
provist d'un segell numerat de
legitimitat, que el distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. 1.50 cada un. Tamany 160
X70 cms. Pes 110 grams. De
venda en
Llibreria Abadal, Riera, 48—Llibreria
lluro, Riera, 40;—Francisco Roca Ari-
mon, Francesc Macià, 10.— Venda al
major: C. E. P. A., Saní Boi (Barcelona)
A- C. I.
Venc baix
per abienlar-me de Mataró, prop de fa
Plaça de Pi I Margal!, a bon prea. Trac¬
te directe.
Olerleia l'Admlnlafracíó del Diari.
NO OBLIDIN QUE'SÓN




Una casa petita o baix solament, cèn-
trica.
Una case en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament, als
voltants de la plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.
Una casa petita, o baix, propera a la
Fàbrica Marfà.
Una casa de més d'un cos, al casc an-
tig de la ciutat, bunda de sol i amb jardí.
Una casa de baix, o baix i pis indepen¬
dents, a la banda dvS Ponent de Mataró,
costat del sol.
Una casa de baixos, o baix i pis sepa¬
rats, amb jardí, als carrers lluro. Coope¬
rativa, Castaños o propers.
Una casa petita, pels voltants del car¬
rer Fra Lluís de León, costat del sol.
Una casa petita sense pretensions nf
preferències de situació.'però econòmica,
encara que sia antiga.
Una casa completa, a la banda del sol,
carrer F. Macià o propers.
Una casa gran, proferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça banta Anna o altre lloc
molt cèntric.
En venda
VARIES FNQUES URBANES a la
present ciutat, de diferents preus i situa-
tuació.
DIVERSES PECES DE TERRA en dis¬
tints paratges i de varis preus.
ALTRES OCASIONS IMMILLORA¬
BLES per a col'locació de capitals a bona
renda.
Ofertes especials
SOLARS A LA NOVA RONDA
antic camp de l'IIuro, des de 50 ets. el pam
TERRENY EDIFICABLE
amb aigua, tocant a la ciutat, a 25 ets. pam
La vaga general a Càdiç
CÀDIÇ.—Amb molla d'baver eil·l
dcclarida Il·legal la vaga general ei
molUpllqaen lei detencloni, pel qae ha
e^l reqalial el vaixell «Mlrallei» a I
d'nlllllz·r-lG com a preió.
15 tarda
Les audiències dei cap de l'Estat
El Preiident de la República ha re¬
bat en aadlènela algani dlpotati 1 al de-
Iqpil de l'Eilal a la Zona França.
El Consell de ministres - Un Consell
de cinc hores de durada per tractar
únicament d'assumptes de tràmit
Cl Consell de mlnliirei qae l'ha ren-
nll aval a la Presidència ha començat a
doi qaarii d'onze 1 ha acabat a nn qaart
de qaatre de la tarda.
Cl primer de sortir ha estat el minlf-
Ire d'Estat el qnal ha dit qae era el pri¬
mer de sortir per tal de poder ésser al
banc blaa a primera hora 1 poder con-
ieaiar les pregantes qae 11 farà el senyor
OU Robles, sobre els Incidents ocorre-
goti als vaixells espanyols a l'estranger
amb moiia de la vaga de mariners.
La nota oficioia facilitada dóna comp¬
te del següent:
Presidència.—Traspàs a ia Oenerali-
iaí deli Dreta Reals; concedir nn crèdit
de 800.000 pessieles a la fàbrica d'ar-
mei d'Oviedo per a pagar als obrers
rapresaliati.
Estat.—Ei ministre ha fet ana relació
de la aitaacló polílica Internacional.
Ini tracció piUiilca i obres públlqaea,
aisamptes de tràmits.
JaUícli: Ei ministre ha Informat ex-
teniament de ia difícil silaació creada a
Sevilla I Haelva per la vaga de lloga-
ieri. Cl Consell ha acordat qne sense
perjadici de prendre altres mesares ha
nomenat ana comlisió, ia qnal després
d'eieoltar propietaris i Ilogilers, proca-
rl ona iolació de concòrdia. Cl mlnls-
ire ha remarcat la necessitat de lolacio-
nar immediatament el conflicte per les
conseqüències lamentabliíssimes qae
ha portat principalment a Sevilla.
Eitrangar
r90 tarda
La dissolució de les Lligues militars
n França
PARIS, 19, — Cl decret ordenint la
diiioiució de les Litguei per a militars
i feixistes ha estat noiificat aquesta ma-
liaada ali Interessats.
PARIS, 19. — El coronel de La Roc-
que, cap de les Creos de Foc, convocà
a la Premia anit, protestant en termea
molt vehements contra la dlssolocló
deia Creni de Foc.
Declarà qae la mesara era Il·Iegil,
qae no l'acceptava I qae presentaria
Immediatament nn recarà davant el
Consell d'Cstaf.
Nostra ona patriòtica—afegí—no po¬
drà ésaer detingada. Des de demà co¬
mencem la creació del Oran Partit So¬
cial francès, per sobre de tots els pir-
Wi. Totes nostres actaals Creas de Foc




La Volta Ciclista a Catalunya
TARRAGONA, 19 (17'35 h.). — En
aqoest moment aeaben d'arribar ela
corredors de la Volta Ciclista a Catalu¬
nya, donant per finida la letena etapa
Valls-Tarragona (237 quilòmetres).
El primer d'arribar ha citat Bonduel,
i al llarg d'una màqnlna d'aquest arriba
Deitrienx, seguit de Canyardo, Esteve,
Esquerra t nou corredora més amb
Gimeno al eap.
M. yallmajor Calvé
Corredor oficial de Coinerf
Molas, 18-Matarò-Ttièloa HM
Bêtêê di áutudx: Dê 10 a 1 éê4af
Diuaètii, éêlOmi
intervé lubieripcltni s sniliilOHi I
iompra-vendt de vslori. Capona, giros
prèsteas amb garantiu d'ataatH, Llagi-
timaaló maraantili, da aontraatm tlf.
Secció lliuuiciora
CotltiaaloBi dt ■amlouial dia d'aval
faallltadu pal Borrador it tBosscrf ét







Fraaii aalseos ..... 238*50
Oèlars . . s 7*37
fasts argaallair «... 0*01
■arvB < , « 1 t 0 0 0 2'965
Interior. , i 1 0 0 • 0 73*35
Exterior. . 88*20
Amorllliihli »•/, .... 89 50
» »•/. .... OOHW
Vord. . , a t • « 1 I 13*45
Aliiisi. . 9 « 1 1 t 1 •11*35
■xflViiM . » > » » t • 83*50
Chidii. 1 • t 0 t • • 594*00
MiniiRIf . t 1 • 0 1 68 50
Atgftti ordlnàrln .... 168'75
Ford . . 226'50
Flliplnii . 484*00
Petrolli. . 600
Improarta Mlurva. ^ Matará
Biblioteqites Públiques
De la Societat IRIS (Meleior de PO'
laü,25i: Oberta els dies feiners del df-
Uans al divendres, de 1 alúdela nHi
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves
pre.
De la Societat ATENEU {MelOor ds
Palau, 3): Horari: DUs feiners, de 8 s
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de k
tarda t de 9 a II deia ntt i diumenges
i dies festius, de II a I del mati tés i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: ZTtu
feiners, del díUans al dissabte, de onss
a una del mati t de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETATMODERNA PRÂ
TERNITAT(BeatOrtol,22lCttba, 47)í
Oberta de dUíuns a divendres, de 8 a li
del ve^re, i els (Ussabies, deé a 6 de
la tarda.
Bat» iti Camirç, Indúiiria, PrafesitsM, lii.
d'Espanya i PoisbisIsbi
Unas 8.600 pàgines
Més ds 3.500.000 ds dadss
Mapss Qsogràfics - Indsas
Sacció Estrangera
• patit Dlraotorl Unlvartal
Preu d'un exemplar eompfsrS
CENT PESSETES
(IrtM Pa part a tata Eapaaya)
{Si vol anunciar eficaçmail^
annncîi en aquest Anuari f
Aiiaríu Baillj-BaiiHère j Riera RiuRidos, S. i
Earla Granadaa, M y 8t — BARCELOm
Llegiu el
Diari de Mataró
Ms traba de veaéa eu els Uaa segisuÉst
Utbrerla Miuerva . Bafesiaua, Il
Llibreria Wrta. . . Rambla^ Il
Uíbreña H. Abaâtd^ RtÊta,4ê
ÈUbtaaaButa, , , Rlefa,40
âXSbmUt Cfifóltdig . Sauta âtutlu, 10
Per ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima form litl·lt i discreció :
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oH i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassoSr
plumes 1 tintes per dibuix, «te-
Preus reduïts
